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Beaurepaire – La Guignaudière
Évaluation (2000)
Christophe Devals
1 Les vestiges de la Guignaudière, situés sur le tracé de l’autoroute A87, se caractérisent
par la présence d’un enclos rectangulaire formé d’un petit fossé simple large au mieux
de 20 cm, quelquefois interrompu, à l’intérieur duquel un ensemble de quatre poteaux
(petit  grenier ?)  semble  représenter  le  seul  indice  d’une  construction.  Hors  de  cet
enclos,  quelques  trous  de  poteaux  isolés,  une  fosse  riche  en  céramique  d’époque
médiévale  et  trois  fossés  de  haies  modernes  complètent  le  site.  Le  seul  tesson
évocateur, une lèvre à bandeau recueillie dans le fossé d’enclos permet de cadrer ce
petit site dans un contexte médiéval tardif.
2 Beaucoup plus au nord-est, un fossé parcellaire probablement gallo-romain (présence
d’un  pied  d’amphore  dans  un  des  sondages  manuels)  pourrait  être  associé  à
l’importante villa de Beaurepaire, connue depuis le XIXe s., mais située largement hors
de l’emprise.
3 L’ensemble des structures ayant pu être étudié dans le cadre de cette intervention, le
site a finalement été abandonné.
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